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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPerbedaan Hasil Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Team
Accelarated Instruction (TAI) pada Tema  Selalu Berhemat Energi di Kelas IV SD Negeri 8 Banda Acehâ€•. TAI merupakan
perpaduan antara pembelajaran kooperatif dan pengajaran individual. Apakah Nilai Posttest Setelah Penerapan Pembelajaran
Kooperatif Tipe Team Accelarated Instruction (TAI) Lebih Tinggi jika dibandingkan dengan Nilai Pretest pada Tema Selalu
Berhemat Energi di Kelas IV SD Negeri 8 Banda Acehkecamatan kuta raja Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Nilai Posttest setelah penerapan model TAI lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Pretest pada Tema Selalu Berhemat
Energi di Kelas IV SD Negeri 8 Banda Aceh. Manfaat penelitian ini bagi siswa supaya memiliki kemandirian belajar yang lebih
baik. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian pre-test - post-test one group
design. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IVA berjumlah 22 orang dan siswa kelas IVB berjumlah 21 orang. Berhubung
populasi ada 2 kelas yang sama, maka yang menjadi sampel hanyalah kelas IVA. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes
hasil belajar dan pengolahan data menggunakan teknik statistik uji beda dua mean. Rata-rata nilai Pretest yang diperoleh siswa
sebelum penerapan pembelajaran kooperatif tipe TAI khususnya pada materi KPK dan FPB adalah 35. Sedangkan rata-rata nilai
Postest yang diperoleh siswa setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe TAI khususnya pada materi KPK dan FPB adalah
75,45. thitung=6,74 dan ttabel=1,72. Karena thitung>ttabel atau 6,74>1,72, maka dapat disimpulkan bahwa nilai posttest setelah
penerapan pembelajaran kooperatif tipe TAI lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pretest sebelum penerapan pembelajaran
pooperatif  tipe TAI pada tema selalu berhemat energi khususnya pada materi KPK dan FPB bagi siswa kelas IVA Semester I SD 
Negeri 8  Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh Tahun 2014/2015
